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ABSTRACT 
Harsiwi, Anggi Tiyas. 2017. Improved Manners Through Mastery of Service 
Content With  Live Modeling Techniques In elementary school 
students Parenggan Pati. Essay. Study Program Guidance And 
Counseling And Education Teaching Faculty Muria Kudus University. 
Supervisor I Drs. Sucipto, M.Pd., Kons, Supervisor II Drs. Sunardi, 
M.Pd. 
Keywords: Manners, Content Control Services, Live Modeling Technique. 
Objectives: 1. Describe the mastery of content services with live modeling 
techniques to improve manners in class V SD Parenggan Pati. 2. Obtain manners 
in school improvement services through the mastery of content with live modeling 
techniques in class V SD Parenggan Pati. 
Manners on students needs to be improved because it looked at the 
behavior of students in today's world that has a low politeness, the courtesy to 
students is needed to foster a sense of mutual respect. Moreover courtesy to 
students to parents, it is very important to respect the elderly. Through the mastery 
of content services and live modeling techniques are expected to improve the 
manners of students in elementary Parenggan Pati. 
This research is a classroom action research guidance and counseling with 
quantitative and qualitative approaches. Subjects studied are fifteen students from 
class V SD Parenggan Pati low manners. Data analysis was performed with live 
modeling technique for comparing students between the initial conditions of the 
first cycle, and the cycle I to cycle II. 
The results of the study in the first cycle in improving the manners of students 
first encounter gained the score of 33% to the category of less, while the second 
meeting there was an increase of 9% is obtained the score of 42% in the category 
of less, and the third meeting there was an increase of 13% that get results a score 
of 55% in the category enough. In the second cycle in improving manners student 
first meeting obtain a score of 45% in fair category, while the second meeting 
there was an increase of 5% is to obtain a score of 60% in enough categories, and 
the third meeting there was an increase of 7% is to obtain the score of 67% in both 
categories. 
       Conclusion The results of research in the improvement of manners through 
mastery of content services with live modeling technique in the first cycle results 
obtained an average score of 43% in the category enough and the second cycle 
obtain the results the average score of 57% in both categories. Thus the mastery of 
content services with live modeling techniques effective to improve students' 
manners. Based on the results of the study, researchers gave suggestions to: 1. 
Principal, to provide policies that support the implementation of the mastery of 
content services in schools to improve students' manners, 2. Master, to make the 
results of this study as a guide in providing services to increase content mastery 
polite mannered students, 3. students, with their mastery of content services is 
expected that students can be motivated to improve the manners and strive to 
improve the manners in school. 
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ABSTRAK 
Harsiwi, Anggi Tiyas. 2017. Peningkatan Sopan Santun Melalui Layanan 
Penguasaan Konten Dengan Teknik Live Modeling Pada Siswa SD 
Parenggan Pati. Skripsi. Program Studi Bimbingan Dan Konseling 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing I Drs. Sucipto, M.Pd., Kons, Pembimbing II Drs. Sunardi, 
M.Pd. 
Kata Kunci: Sopan Santun, Layanan Penguasaan Konten, Teknik Live Modeling. 
Tujuan Penelitian: 1. Mendeskripsikan layanan penguasaan konten dengan 
teknik live modeling untuk meningkatkan sopan santun pada siswa kelas V SD 
Parenggan Pati. 2. Memperoleh peningkatan sopan santun di sekolah melalui 
layanan penguasaan konten dengan teknik live modeling pada siswa kelas V SD 
Parenggan Pati. 
Sopan santun pada siswa perlu ditingkatkan karena melihat perilaku siswa 
di jaman sekarang ini yang memiliki sikap sopan santun yang rendah, maka sopan 
santun pada siswa sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai. 
Apalagi sopan santun pada siswa terhadap orang tua, itu adalah hal yang sangat 
penting untuk menghargai orang tua. Melalui layanan penguasaan konten dan 
teknik live modeling diharapkan dapat meningkatkan sopan santun siswa di SD 
Parenggan Pati. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas bimbingan dan 
konseling dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Subyek yang diteliti 
adalah sebanyak lima belas siswa dari kelas V SD Parenggan Pati yang sopan 
santunnya rendah. Analisis data dilakukan dengan teknik live modeling karena 
membandingkan siswa antara kondisi awal dengan siklus I, dan antara siklus I 
dengan siklus II. 
Hasil penelitian pada siklus I dalam meningkatkan sopan santun siswa 
pertemuan pertama memperoleh hasil skor 33% dalam ketegori kurang, 
sedangkan pertemuan kedua ada peningkatan sebesar 9% yaitu memperoleh hasil 
skor 42% dalam katergori kurang, dan pertemuan ketiga ada peningkatan sebesar 
13% yaitu memperoleh hasil skor 55% dalam kategori cukup. Pada siklus II 
dalam meningkatkan sopan santun siswa pertemuan pertama memperoleh skor 
45% dalam kategori cukup, sedangkan pertemuan kedua ada peningkatan sebesar 
5% yaitu memperoleh skor 60% dalam kategori cukup, dan pertemuan ketiga ada 
peningkatan sebesar 7% yaitu memperoleh hasil skor 67% dalam kategori baik. 
Simpulan hasil penelitian dalam peningkatan sopan santun melalui layanan 
penguasaan konten dengan teknik live modeling pada siklus I memperoleh hasil 
skor rata-rata sebesar 43% dalam kategori cukup dan pada siklus II memperoleh 
hasil skor rata-rata sebesar 57% dalam kategori baik. Dengan demikian layanan 
penguasaan konten dengan teknik live modeling efektif untuk meningkatkan 
sopan santun siswa. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran 
kepada: 1. Kepala Sekolah, untuk memberikan kebijakan yang mendukung 
pelaksanaan layanan penguasaan konten di sekolah untuk meningkatkan sopan 
santun siswa, 2. Guru, untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman 
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dalam memberikan layanan penguasaan konten untuk meningkatkan sopan santun 
siswa, 3. Siswa, dengan adanya layanan penguasaan konten diharapkan siswa 
dapat termotivasi untuk meningkatkan sopan santun dan berusaha untuk 
meningkatkan sopan santunnya di sekolah. 
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